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ABSTRAK
Stimulasi perkembangan anak merupakan salah satu mengoptimalkan perkembangan anak. Kemampuan dan tumbuh kembang anak
perlu diransang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Pengetahuan dan
peranan orangtua sangat penting dalam proses perkembangan anak secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang perkembangan dengan tindakan stimulasi perkembangan pada anak usia 2-3 tahun
di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Banda Aceh. Desain penelitian adalah deskriptif korelatif, dengan pendekatan cross
sectional study dan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yang berjumlah 46 responden. Uji analisis yang
digunakan adalah chi-square dengan nilai Î±= 0,05.Hasil analisa data didapatkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu
tentang perkembangan dengan tindakan stimulasi (p=0,001). Dapat dirincikan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang
perkembangan motorik kasar dengan tindakan stimulasi motorik kasar (p= 0,019), ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang
perkembangan motorik halus dengan tindakan stimulasi motorik halus (p= 0,011), ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang
perkembangan bahasa dengan tindakan stimulasi bahasa (p= 0,021), ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang perkembangan
sosialisasi dengan tindakan stimulasi sosialisasi (p= 0,003). Diharapkan ibu dapat berperan aktif dalam mencari informasi yang
berhubungan dengan tumbuh kembang dan tindakan stimulasi yang baik pada anak sehingga perkembangan anak tidak terganggu
dan sesuai dengan usia perkembangan.
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The Relationship Of  Maternal Knowledge About The development of stimulation measure 2-3 years old childhood developmental
at desa lamlagang in Banda Aceh Sub District of Banda Aceh,2012
Abstract
Stimulation of child developmental is one of ways to optimize child developmental. Childâ€™s developmental abilities and grow
need to be stimulated by parent so that children can grow and development optimally which is appropriote to their age. Knowledge
and the role of the mother is very important in the overall child development. The purpose of this research was to figure out the
relationship of maternal knowledge about the developmental stimulation measure 2-3 years old childhood developmental at Desa
Lamlagang in sub district of Banda Aceh. The research design used was descriptive correlation of approach cross sectional study
and the technique of collecting data used was total sampling  of amount 46 respondens. The analysis test used was chi-square  with
Î±= 0,05. The result of data data analysis showed the: there was a relationship of maternal knowledge about the developmental with
stimulation measures (0,001), from resume there was a relationship of maternal knowledge gross motor about the developmental
with stimulation gross motor measures (0,019), there was a relationship of maternal knowledge about Fine motor the developmental
with stimulation fine motor measures (0,011), there was a relationship of maternal knowledge about language the developmental
with stimulation language (0,021), there was a relationship of maternal knowledge about socialization the developmental with
stimulation socialization measures (0,003). In hope the mother can active acting a profound knowledge look for information growth
development and stimulation measure until child development not disturbed. 
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